













Durante un ultrasonido obstétrico de rutina se deben realizar ciertos planos del corazón en los
cuales no es complejo identificar un grupo de anomalías como la persistencia de la vena cava supe-
rior izquierda.
Cuando se identifica una vena cava superior izquierda aislada, sin otras anomalías del corazón
fetal, no existe ninguna repercusión perinatal. Su importancia radica en que un grupo considerable de
estos casos se acompaña de cardiopatías congénitas y anomalías anatómicas y cromosómicas.
En este artículo se describen nueve casos de vena cava superior izquierda persistente, al igual que
las anomalías del corazón asociadas, como también las alteraciones extracardiacas encontradas.
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Certain heart fetal planes must be realized during a routine obstetric ultrasound in order to identify a
group of anomalies such as the persistency of the left superior caval vein.
When an isolated left superior venal vein is identified without any other anomaly of the fetal heart, it
does not have any perinatal repercussion. Its importance lies in the fact that a considerable number of
these cases are associated with a high incidence of congenital heart diseases and anatomic and
chromosomal abnormalities.
This article reports nine cases of persistency of the left superior caval vein as well as the associated
heart abnormalities and the extra-cardiac alterations found.
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SXOPRQDU $R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L]TXLHUGD
Figura 11. /DPLVPD LPDJHQDQWHULRUDSOLFDQGR'RSSOHUFRORU
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DQDVWRPRVLV GHDOJXQRV YDVRV \ DWUHVLDV GHRWURV (O
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PDOtD YDVFXODU EHQLJQD HQ ORV IHWRV \ VX SURQyVWLFR



























(O VHQR FRURQDULR SXHGH YHUVH HQ HO IHWR VLQ
FDUGLRSDWtDV8QPRYLPLHQWRDQJXODGRSDUD WUDWDU
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Figura 25. 3ODQRGH FXDWUR FiPDUDV 3ODQRGHO WDPL]DMH EiVLFRGHO
FRUD]yQ IHWDO $' DXUtFXOD GHUHFKD $, DXUtFXOD L]TXLHUGD 9'






Figura 27. /XHJR GH DVFHQGHU HQ VHQWLGR FUDQHDO VH OOHJD VREUH HO
PHGLDVWLQR VXSHULRU GRQGH VH LGHQWLILFDQ WUHV YDVRV \RWUD HVWUXFWXUD
DQHFRLFDQRFRQVWDQWHLQPHGLDWDPHQWHGHWUiVGHOD$R\OD9&6'\HQ
PHGLRGHDPEDVTXHFRUUHVSRQGHDODWUiTXHD7IOHFKDODUJD$3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 SUHVHQWDURQ DQRPDOtDV DVRFLDGDV HQ HO FRUD]yQ
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